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品结构 、组织结构 、法人治理结构 、劳动用工制度 、收
入分配制度以及经营管理方式等发生深刻变化 ,并
带动集团内实现更加充分的专业分工协作 ,最大限








































了 20多年的发展 ,已经从规模小到规模大 ,由不规
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业最新排行榜中 ,中国大陆入选的 9家企业 ,平均税
后利润仅为 3.7亿美元;而全球 500大公司平均税
后利润为 11亿美元 。从行业集中度上看 ,我国企业
集团不仅绝对规模小 ,而且集中度低。以我国产量
居世界第一的钢铁行业为例 ,我国最大的钢铁企业
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集中于战略规划管理 ,发挥投资决策 、扩大融资 、市
场开拓和协调 、研究与开发 、财务监控和重要人事管
理的功能 ,形成强有力的战略决策中心 、投融资中
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